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ABSTRAKSI 
Komputer rakitan adalah alat yang dibutuhkan dalam perkembangan teknologi. 
Komputer rakitan dibutuhkan dan diminati oleh perusahaan maupun perorangan. 
Komputer rakitan tidak kalah dengan komputer bulit-up karena mutu dapat terjamin 
dan harga terjangkau. Perusahaan penghasil komputer rakitan sudah menjamur di 
Surabaya, sehingga persaingan sangat ketat. Dlpeliukan kiat-kiat khusus untuk 
bersaing di dalam menjual komputer rakitan. Salah satu hal yang periu diperhatikan 
agar penjualan sukses, adalah komunikasl yang baik antara perusahaan dengan 
konsumennya. Komunikasi yang baik dibutuhkan dalam penyampaian informasi 
tentang komputer rakitan. Salah satunya adalah melalui komunikasi dan mulut ke 
mulut. 
Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang analisis pengaruh elemen­
elemen komunikasi dan mulut ke mulut terhadap keputusan pembelian komputer 
rakitan produksi Nutek Komputer di Surabaya. Elemen-elemen komunikasi dari mulut 
ke mulut yang diteliti adalah salesperson, telemarketerdan opinion leader. 
Pengukuran dilakukan dengan menghitung seberapa besar pengaruh elemen 
komunikasi dar! mulut ke mulut terhadap keputusan pembelian komputer rakitan 
produksi Nutek Komputer. Dari pengukuran tersebut dapat membuktikan bahwa 
opinion leader adalah elemen komunikasi dari muJut ke mulut yang paling dominan 
terhadap keputusan pembelian komputer rakitan produksi Nutek Komputer. 
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Regresi Unler Berganda melalui 
program spss. 
Penyebaran kuesioner kepada responden yang mempunyai minat untuk membeli 
komputer rakltan produksi Nutek Komputer, diJakukan mulai bulan Nopember 1998 
sampai dengan bulan Maret 1999. Metode penentuan sampel adalah Accidental 
Sampling yang merupakan bagian dari Non Random Sampling. Banyaknya responden 
yang diteliti adalah 100 orang. 
Dengan menggunakan data-data yang didapatkan selama penelitian, akhimya 
dapat ditarik kesimpulan bahwa elemen komunikasi dari mulut ke mulut yang paling 
berpengaruh (dominan) terhadap keputusan pembelian komputer rakitan produksi 
Nutek Komputer adalah opinion leader. 
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